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NOUVELLES DES DÉPARTEMENTS
Université de Montréal
Trevor Burridge (histoire de l’Angleterre), Jacques Falmagne 
(Moyen-Age), Pierre Tousignant (Canada, régime britannique) et 
Rolland Lamontagne (Nouvelle-France) prendront leur retraite 
entre juin 1996 et juin 1997. Yakov Rapkin, Claude Morin, 
Jacques Ménard et Jacques Rouillard sont actuellement en 
sabbatique. Thomas Wein, Thomas Ingerrsoll et Denise Anger 
seront en sabbatique durant l’année 1997-1998. Lewis Pynnson 
est en congé sans solde (1995-1997) pour assumer la charge de 
doyen de la Faculté des études supérieures de l’Université de la 
Louisiane du sud-ouest. Janice Matsumura est en congé d’étude 
à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Le département 
accueille présentement Claire Boudreau, boursière stagiaire en 
histoire du Moyen-Age, et Michel De Waele, chercheur associé 
en histoire moderne. John Dickinson laissera sa fonction de 
directeur du département à Claude Morin le 1er juin 1997.
Université de Sherbrooke
Le département d’histoire est devenu le département d’histoire et 
de sciences politiques en septembre dernier. On y offre les 
programmes de baccalauréat et maîtrise en histoire et des 
certificats en études politiques et en relations internationales. Dix 
professeurs en histoire y sont attachés: B. Chaput, J.R. Chotard, 
J.M. de Bujanda, Micheline Dumont, Peter Gossage, André 
Lachance, Guy Laperrière, C. Métayer, Peter Southam et Gilles 
Vandal. D y a 230 étudiants au bacccalauréat et 50 à la maîtrise. 
Jean-Guy Lavallée a pris sa retraite le 1er juillet 1996. André 
Lachance et Micheline Dumont sont devenus professeurs à 
mi-temps et prendront leur retraite éventuellement. Guy 
Laperrière sera en sabbatique à partir du 1er juin 1997. Denis 
Goulet (histoire de la médecine) et Marcel Bellavance (histoire 
politique canadienne), du défunt Collège militaire de Saint-Jean, 
sont devenus professeurs associés.
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Nadia Fahmy-Eid prendra sa retraite au printemps 1997.
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Le programme multidisciplinaire en développement régional 
offre dorénavant un programme de doctorat. Nicole Thivierge 
(histoire des femmes) est actuellement en sabbatique.
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Serge Gagnon (histoire culturelle et historiographie canadienne) a 
pris sa retraite le 31 décembre 1996. Normand Séguin a reçu le 
Prix 1997 du Conseil de l’administration de l’UQTR pour 
l’excellence de son enseignement aux études avancées. Claude 
Bellavance est en sabbatique jusqu’au 30 mai 1997. Le pro­
gramme des études québécoises compte 35 étudiants à la maîtrise 
et 29 au doctorat. Le programme de baccalauréat en histoire 
regroupe 120 étudiants.
Université Laval
D’ici le mois de septembre 1997, 7 professeurs prendront leur 
retraite: Marie-Odile Jentel et Hubert Giroux (archéologie 
classique), Roland Sanfaçon et Jean-Guy Violette (histoire de 
l’art), Léopold Migeotte (antiquité grecque), André Ségal 
(Moyen-Age) et Barrie M. Ratcliffe (Europe contemporaine). On 
prévoit trois autres prises de retraite en 1998-1999: Jean Duberger 
et Jean-Claude Dupont (ethnologie) et Jean-Roch Perron (his­
toire contemporaine). Le département perdra ainsi 20% de ses 
effectifs qui passeront de 50 à 40 professeurs. Brigitte Caulier 
(histoire socio-religieuse du Québec) a été promue professeure 
titulaire. Jacques Mathieu (Nouvelle-France) a été nommé 
titulaire de la Chaire pour le développement de la recherche sur la 
culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN). 
Site web: http://www.ggr.ulaval.ca/cefan/franco.htm. Laurier 
Turgeon assumera en 1997-1998 un deuxième mandat à la 
direction du Centre d’étude interdisciplinaire sur les arts, les 
lettres et les traditions (CELAT). Site web: 
http://www.fl.ulaval.ca/celat/celat.htm. Autres sites web: 
Département d’histoire, http://www/fl.ulaval.ca/hst/ et Centre 
interuniversitaire d’études québécois (CIEQ): 
http://www.ggr.ulaval.ca/cieq/ cieq.htm.
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